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Анотація 
У роботі досліджено поняття фінансового планування підприємства, розглянуто його сутність та 
складові, а також проаналізовано методичні підходи до оцінювання планування фінансової діяльності 
підприємства 
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Abstract 
In the work the concept of financial planning of the enterprise is investigated, its essence and components are 
considered, as well as methodical approaches to the estimation of planning of financial activity of the enterprise are 
analyzed 




Фінансове планування на підприємстві відіграє особливу роль в забезпеченні фінансової 
стабільності, оскільки воно пов’язане з ресурсним чинником – формуванням, розміщенням і 
використанням фінансових ресурсів та отримання прибутку на вкладений у господарську діяльність 
капітал. Саме в процесі фінансового планування економічно обґрунтовується потреба підприємства у 
капіталі, створюються передумови фінансової стабільності підприємства. Окремі методологічні, 
методичні й організаційні аспекти фінансового планування досліджуються такими українськими та 
зарубіжними вченими як В.Зянько, І. Бланком, В. Борисовою, Г. Висоцьким, В. Опаріним, О. 
Орловим, І. Полтьєвою, О. Терещенком, В. Тропіною, І. Хомою, М. Алексєєвим, В. Бочаровим, 
Р. Брейлі.  
      Метою роботи є визначення особливості сфери планування фінансової діяльності підприємств. 
 
Результати дослідження 
Фінансове планування як важлива складова механізму фінансової системи та одна із функцій 
управління підприємством набуває актуальності за сучасних умов, коли суттєвим для діяльності є 
вплив глобалізації, поступової інформатизації суспільства та його інноваційного розвитку. 
Фахівці з теорії фінансів розглядають фінансове планування як процес розроблення і 
затвердження фінансових планів як засобу збалансування фінансових потреб і можливостей. 
Фінансовий план того чи іншого суб’єкта відображає його фінансову діяльність, тобто процес 
формування доходів і здійснення витрат.  
О.П. Кириленко визначає фінансове планування як один з елементів діяльності, пов'язаної з 
управлінням фінансами, складову частина всього народногосподарського планування. Об'єктом 
фінансового планування виступають фінансові ресурси, що утворюються в процесі розподілу і 
перерозподілу валового національного продукту, найважливішими серед них є прибуток, 
амортизаційні відрахування, податки, обов'язкові збори в цільові фонди та ін. Фінансовий план — це 
план формування, розподілу і використання фінансових ресурсів. Особливість фінансових планів — 
вони складаються виключно в грошовій формі[1, с.56]. 
На думку Зянька В.В., фінансове планування – це визначення обсягу фінансових надходжень і 
фінансових витрат підприємства, що забезпечать його господарську діяльність на певний період. 
Фінансові плани, як органічна складова виробничої діяльності підприємств, базуються і 
складаються на основі планів випуску продукції (надання послуг), покликані забезпечити успішне 
 виконання виробничих завдань. [2, с.236].  Це і є основне завдання фінансового планування. Іншими 
варіативними завданнями, що вирішуються під час фінансового планування, є: 
- Виявлення внутрішніх резервів збільшення власного капіталу і прибутку за рахунок 
розширення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності і, передусім, за рахунок 
прискорення розрахунків за відвантажену і отриману продукцію; 
- Зниження собівартості виробництва товарів та надання послуг; 
- Своєчасне забезпечення підприємства і його підрозділів сировинними і енергетичними 
ресурсами; 
- Виявлення шляхів найбільш ефективного вкладення свого капіталу, підвищення 
рентабельності виробництва і за рахунок впровадження сучасної техніки і передових 
технологій; 
- Оперативне залучення інвестицій і банківських кредитів з метою поліпшення якості продукції 
та зростання обсягів виробництва; 
- Забезпечення своєчасності розрахунків з бюджетом і банківською системою, міжнародними 
фінансовими організаціями, інвесторами. 
Основний метод, який застосовують під час планування фінансової діяльності, - це балансовий 
метод. 
На сьогоднішній день, проблемами фінансового планування на вітчизняних підприємствах є: 
 - непристосованість більшості облікових і звітних документів для фінансового аналізу; 
 - переважання витратного методу ціноутворення; 
 - не завжди проводиться аналіз беззбитковості продажів; 
 - відсутність можливості визначення потреби у фінансуванні діяльності підприємства через 
недоведення загальноекономічного планування до фінансового[3, с.96].  
 Слід зазначити, що в сучасних ринкових умовах діють фактори, що обмежують використання 
фінансового планування на підприємствах, а саме:  
1) високий ступінь невизначеності на українському ринку, пов’язаний з триваючими глобальними 
змінами у всіх сферах громадського життя;  
2) відсутність ефективної діючої нормативно-правової бази в сфері внутрішньо фірмового 
фінансового планування;  
3) обмеженість фінансових можливостей для здійснення фінансових розробок в галузі планування 
на підприємствах;  
4) недовіра керівників підприємств до методів та прийомів фінансового планування.  
Вирішення наведених проблем створить умови для розвитку й ефективного функціонування 
бізнесу, а також сприятиме перетворенню підприємництва в одну з рушійних сил на шляху до ринку. 
 
Висновки 
Проаналізувавши все вищезазначене, можна сказати, що фінансове планування господарської 
діяльності на сучасному етапі розвитку економіки є важливим напрямком управління діяльністю 
підприємства. За своїм змістом фінансове планування є особливою сферою економічної діяльності 
господарюючих суб’єктів з обґрунтування ефективності управлінських рішень у питаннях 
господарської діяльності щодо їх фінансового забезпечення, оптимізації передбачуваних витрат і 
отриманих високих фінансових результатів.  
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